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Resumen: Catasetum ochraceum es una orquídea terrestre con distribución discontinua en Colombia y 
Venezuela. Una población fue monitoreada durante cuatro años en La Vorágine, Valle del Cauca, Colombia. Se 
realizaron observaciones de polinización y se hizo un censo de los individuos de la población. Se sabe que las 
Catasetum spp son polinizadas por abejas euglosinas machos, así que para identificar los polinizadores locales 
ubicamos trampas con los atrayentes 1-8 cineol y salicilato de metilo para colectar abejas con polinarios de 
Catasetum. Un total de 50 individuos fueron registrados, medidos y mapeados para hacerles seguimiento des-
de 2016 hasta 2020. Durante el periodo de observación, ninguna planta marcada produjo frutos y 22 plantas 
sobrevivieron hasta el final del muestreo. En cuanto a la colecta de abejas, 18 especímenes de ocho especies 
diferentes fueron registrados: Eulema nigrita, Exaerete smaragdina, Euglossa despecta, Eg. ignita, Eg. modestior, 
Eg. tridentata, Eg. deceptrix y Eg. liopoda. De estas, Eg. deceptrix y Eg. liopoda portaron polinarios de C. ochra-
ceum. Se concluye que esta población de orquídeas podría estar amenazada, pero se desconocen las razones 
del declive poblacional. Además, se identifican dos especies de polinizadores potenciales en la zona de estudio.
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Population Structure and Catasetum Ochraceum 
Pollinating Agents in the Western Mountain Range Cliffs 
(La Vorágine, Colombia)
Summary: Catasetum ochraceum is a terrestrial orchid with discontinuous distribution in Colombia 
and Venezuela. A population was monitored for four years in La Vorágine, Valle del Cauca, Colombia. 
Pollination observations were made, as well as a census of individuals in the population was carried 
out. Catasetum spp is known to be pollinated by male euglossine bees, so to identify local pollinators, 
traps were located with attractants 1-8 cineol and methyl salicylate to collect bees with Catasetum 
polynaries. A total of 50 individuals were recorded, measured and mapped for follow-up from 2016 
to 2020. During the observation period, no marked plants produced fruit and 22 plants survived 
until the end of the sampling. As for the collection of bees, 18 specimens of eight different species 
were recorded: Eulema nigrita, Exaerete smaragdina, Euglossa despecta, Eg. ignita, Eg. modestior, Eg. 
tridentata, Eg. deceptrix and Eg. liopoda. From these, Eg. deceptrix and Eg. liopoda carried polynaries 
of C. ochraceum. Therefore it is concluded that this population of orchids could be threatened, but 
the reasons for the population decline are unknown. In addition, two potential pollinator species are 
identified in the study area.
Keywords: euglossine bees; sexual dimorphism; orchids; pollination
Estrutura populacional e agentes polinizadores de Catasetum 
ochraceum nas rocas da cordilheira ocidental (La Vorágine, 
Colômbia)
Resumo: Catasetum ochraceum é uma orquídea terrestre com distribuição descontínua na Colômbia 
e na Venezuela. Uma população foi monitorada durante quatro anos em La Vorágine, Valle del Cauca, 
Colômbia. Foram realizadas observações de polinização e foi feito um censo dos indivíduos da po-
pulação. Sabe-se que as Catasetum spp são polinizadas por abelhas Euglossini machos (“abelhas 
das orquídeas”), assim que, para identificar os polinizadores locais, localizamos armadilhas com os 
atraentes 1-8 cineol e salicilato de metilo para coletar abelhas com polinários de Catasetum. Um total 
de 50 indivíduos foram registrados, medidos e mapeados para fazer acompanhamento desde 2016 
até 2020. Durante o período de observação, nenhuma planta marcada produziu frutos e 22 plantas 
sobreviveram até o final da amostra. Quanto à coleta de abelhas, 18 espécimenes de oito espécies 
diferentes foram registrados: Eulema nigrita, Exaerete smaragdina, Euglossa despecta, Eg. ignita, Eg. 
modestior, Eg. tridentata, Eg. deceptrix e Eg. liopoda. Destas, Eg. deceptrix e Eg. liopoda portaram po-
linários de C. ochraceum. Conclui-se que essa população de orquídeas poderia estar ameaçada, mas 
são desconhecidas as razões da decadência populacional. Além disso, duas espécies são identifica-
das de polinizadores potenciais na zona de estudo.
Palavras-chave: abelhas euglossini; dimorfismo sexual; orquídeas; polinização
Cómo citar: J. S. Zapata Hoyos, C. J. Maldonado Figueroa, D. A. Arteaga Morales, Óscar J. Valdez Benítez, 
F. López Machado, y J. T. Otero Ospina, «Estructura poblacional y agentes polinizadores de Catasetum 
ochraceum en los farallones de la cordillera occidental (La Vorágine, Colombia)», Rev. Fac. Cienc. Básicas, 
vol. 16, n.º 2, pp. 31-40, ago. 2021.
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Introducción 
La polinización, entendida como el proceso de 
transporte de granos de polen desde la antera has-
ta el estigma [1], es un proceso fundamental para 
la conservación de especies vegetales [2], que ha 
sido referenciado desde la época de Darwin [3] 
quien tuvo un gran interés en la polinización de la 
familia Orchidaceae [4]. Los mecanismos de poli-
nización que actúan dentro de esta familia varían 
según los polinizadores, los síndromes de polini-
zación, la presencia o no de recompensa floral, la 
hora de dehiscencia y las fragancias emitidas para 
la atracción de polinizadores [5], generando una 
amplia gama de sistemas de polinización de ca-
rácter específico en las orquídeas [6]. Los agentes 
polinizadores más reconocidos de orquídeas son 
dípteros, colibríes e himenópteros [4], entre los 
cuales se destaca el papel de las abejas sobre las or-
quídeas [7, 8].
La tribu Euglossini es uno de los grupos de poli-
nizadores más reconocidos en la zona neotropical. 
Se destaca y está conformado por cinco géneros 
(Aglae, Eufriesea, Euglossa, Eulaema y Exaerete), 
que representan cerca del 25% de la diversidad de 
abejas de los bosques de tierras bajas del neotrópi-
co [9]. Euglossini pertenece a la subfamilia Apinae 
junto con Bombini (abejorros sociales), Meliponini 
(abejas sin aguijón) y Apini (abejas mieleras) [10]. 
Los machos de Euglossini son polinizadores ex-
clusivos de varios grupos de orquídeas incluyen-
do Dichaea, Stanhopeinae y Catasetinae, de donde 
obtienen compuestos volátiles que utilizan para el 
despliegue sexual [11]. Por su parte, las hembras vi-
sitan flores para obtener resinas para la construc-
ción de sus nidos, néctar y polen para alimentar las 
crías [12, 13]. 
A partir del comportamiento de colecta de fra-
gancias de los machos de abejas euglossinas [14], 
se ha ampliado su conocimiento y se han desarro-
llado métodos de captura más eficientes, facilitan-
do considerablemente los muestreos e inventarios 
biológicos de las euglossinas, por lo que han sido 
consideradas como bioindicadores de calidad de 
hábitat [15]. Diversos métodos para la captura 
de machos de abejas euglossinas han sido imple-
mentados para estudios ecológicos. Algunos usan 
cebos de fragancias impregnando papel filtro o 
algodón en puntos fijos para la colecta activa con 
redes entomológicas [16-20]. El uso de trampas ce-
badas con fragancias permite hacer colectas en zo-
nas de difícil acceso tales como laderas empinadas 
o el dosel del bosque [15, 21]. Las primeras trampas 
utilizaron la McPhail añadiendo aromas en su en-
trada y agua jabonosa en la base para capturar a las 
abejas en su interior [22, 23]; sin embargo, dicha 
trampa es letal para las abejas y dificulta su identi-
ficación y manipulación debido al daño de los in-
dividuos dentro del agua jabonosa. 
Como solución, se han implementado una se-
rie de trampas no letales. Las Trampas Folsom son 
artefactos de una gran envergadura que limitan la 
movilidad e implementación de ellas [24]. La tram-
pa botella [22], aunque es no letal, puede inducir la 
muerte y el deterioro de las abejas atrapadas debi-
do al estrés generado en las abejas en su interior 
(observ. personal). Como solución a las problemá-
ticas mencionadas se desarrolló la trampa Sandino 
[25], la cual permite un adecuado manejo de los 
individuos a pequeña y gran escala y en diferentes 
hábitats [15, 21, 25].
El mecanismo de polinización de Catasetum ha 
sido estudiado desde épocas de Darwin [3, 8]. Las 
orquídeas de este género tienen un dimorfismo se-
xual en el cual las flores masculinas son resupina-
das y poseen un par de setas sensibles al tacto que 
disparan violentamente los polinarios en el tórax 
del polinizador. Por el contrario, las flores feme-
ninas son no resupinadas y tienen el estigma en la 
parte inferior de la flor, de tal modo que la abeja 
pueda depositar el polinario cuando la visita. En 
Colombia hay 38 especies reportadas de Catase-
tum [26], pero la información específica sobre sus 
polinizadores aún es escasa para la mayoría de las 
especies. Una de las especies poco estudiadas en el 
país es C. ochraceum Lindley. 
El objetivo principal de este estudio es deter-
minar los polinizadores C. ochraceum en una lo-
calidad de la vereda La Vorágine, Cali, Valle del 
Cauca, Colombia. Se parte del supuesto de que 
C. ocharceum es polinizada por abejas euglosinas 
en la zona de estudio, ya que dicha especie tie-
ne reportes de polinización por Eg. modestior y 
Eg. gaiani en otras zonas de su distribución [27]. 
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Adicionalmente, se pretende hacer un seguimiento 
poblacional de C. ochraceum para evaluar su esta-
bilidad poblacional.
Metodología
Área de muestreo 
Este estudio se realizó en la vereda La Vorágine, co-
rregimiento de Pance, Municipio de Cali, Valle del 
Cauca (3° 20´ 22” N, 76° 36́  01” W), en la zona de 
vida del bosque seco tropical (bst) sobre ultisoles 
ácidos y rojizos. Las plantas se registraron anual-
mente a una elevación entre 1380 y 1470 m.s.n.m, 
entre 2016 y 2020. La temperatura promedio de la 
localidad es de 20°C y la precipitación promedio 
anual es de 1300 mm en un régimen bimodal con 
picos de lluvia en abril y octubre. La vegetación na-
tural de la zona está conformada por pastizales re-
lictuales con zonas de helechales de Dichranopteris 
sp y con zonas de arbustos pequeños dominados 
por varias especies de Melastomatáceas. 
Especie estudiada
Catasetum ochraceum (Figura 1) es una orquídea 
terrestre de suelos lateríticos ácidos del bosque 
seco tropical de Venezuela, Colombia y Brasil. Eti-
mologicamente, el epiteto específico proviene del 
griego ocher que se refiere a su color amarillo os-
curo un poco café [28]. La especie fue descrita por 
Lyndley en 1844, basado en una planta colectada 
de Colombia por K.T. Hartweg. Taxonómicamen-
te pertenece a la alianza de Catasetum luridum 
(Link.) Lindley, al igual que Catasetum globiflo-
rum Hooker y Catasetum hookeri Lindley [28]. En 
Colombia, se ha reportado para el departamento 
del Valle del Cauca [29-32], para Venezuela en el 
estado del Amazonas [27]. Las flores de C. ochra-
ceum son bisexuales usualmente dioicas poco dife-
renciadas y producen fragancia durante el día [28]. 
Las flores masculinas poseen un par de setas que 
al ser tocadas liberan el polinario disparándolo 
abruptamente [28]. Las flores femeninas tienen el 
estigma desarrollado.
Figura 1. Catasetum ochraceum. A. Hábito de la planta en el sitio de estudio. B. Flor femenina visitada por Euglossa 
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Fenología de C. ochraceum 
Entre agosto y noviembre de 2016, marzo y abril 
del 2017, noviembre y diciembre de 2018, y junio 
de 2020, se realizaron muestreos en la zona de es-
tudio, en los cuales se marcaron y enumeraron 50 
individuos de C. ochraceum a los que se les hizo se-
guimiento. Dos censos detallados se realizaron en 
2016 y 2018, en los que se midieron parámetros es-
tructurales de los individuos marcados como nú-
mero de pseudobulbos, número de inflorescencias 
y número de hojas. Para cada uno de los dos censos 
específicos de estudio se realizó un seguimiento 
semanal de las plantas marcadas para determinar 
la floración y para evaluar el éxito reproductivo de 
cada individuo. A cada planta se le tomaron los 
puntos de georeferenciación y se obtuvo un mapa 
con los puntos exactos de cada planta. Los espe-
címenes vegetales de referencia se depositaron en 
el Herbario José Cuatrecasas Arumi (JTO 1483, Va-
lle), de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira. 
Monitoreo de polinizadores 
euglosinos
Se realizó un monitoreo de abejas euglosinas de 
la zona para identificar individuos con polinarios 
de Catasetum. La captura de polinizadores se rea-
lizó mediante trampas híbridas Botella-Sandino 
(thbs) (Figura 2), elaboradas con botellas plásti-
cas, medias veladas, plástico de aislamiento con 
un tubo de 1.5 mL y relleno de algodón donde se 
colocó el cebo (Eucaliptol). Se realizaron cuatro 
muestreos en donde para cada muestreo se dispu-
so de ocho trampas thbs separadas al menos 200 
metros entre sí. Cada faena de muestreo fue reali-
zada de las 07:00 a las 13:00 horas con la finalidad 
de obtener la mayor cantidad de hora de muestreo.
Se realizó una recolección de cinco individuos 
por cada especie registrada a lo largo de este estu-
dio, los cuales fueron identificados con caracteres 
morfológicos [34]. El resto fueron liberados. Con 
la finalidad de identificar los polinizadores de C. 
ochraceum, las abejas con polinario fueron reco-
lectadas e incluidas dentro de la Colección Ento-
mológica del Museo de la Universidad Nacional, 
sede Palmira. 
Figura 2. Trampa de captura de abejas euglosinas utili-
zada en este estudio. 
Fuente: elaboración propia.
Análisis de los Datos 
Los análisis de diversidad de abejas euglosinas de 
la zona de estudio se realizaron mediante el Pro-
grama PAST 3.24 [35]. A los datos de los censos de 
C. ochraceum se les realizó un análisis de chi cua-
drado para evaluar la independencia de los pará-
metros evaluados con la mortalidad de las plantas. 
Resultados
Censo de Catasetum ochraceum
Durante el primer censo (2016), se marcaron 50 
plantas de las cuales hubo 29 juveniles y 21 adultos 
(Tabla 1). En el censo de 2020 se registró una dis-
minución en la población de orquídeas y también 
se notó un crecimiento descontrolado del helecho 
Dicranopteris sp. El patrón de distribución de los 
individuos a lo largo del estudio fue agregado. En 
el periodo de estudio solo se observaron flores 
masculinas.
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La hoja más larga de cada planta tuvo un pro-
medio de 26.5 cm (sd=10.6, n=50) y su ancho 
promedio fue 5.4 cm (sd=1.9, n=50). Las plantas 
tuvieron 7.7 (sd 4.3, n=50) hojas y 5.2 (sd 3.1, n=50) 
pseudobulbos en promedio. Durante el estudio 
no se observaron flores femeninas ni remoción 
de polinios a las flores masculinas de las plantas 
marcadas.
Tabla 1. Censos de la población de C. Ochraceum en la 
vereda la Voragine, Cali, Valle del Cauca, Colombia 
Censo Adultos Juveniles Total
2016 21 29 50
2017 17 28 45
2018 18 29 47
2020 10 5 15
Fuente: elaboración propia.
Figura 3. Vista lateral, frontal, posterior y superior de las abejas registradas en este estudio. A. Eulaema nigrita (for-
ma rubia), B. Eulaema nigrita, C. Exaerete smaragdina, D. Euglossa despecta. E. Euglossa ignita, F. Euglossa modestior, 
G. Euglossa tridentata, H. Euglossa deceptrix, I Euglossa liopoda con polinizador de Catasetum ochraceum, J. Euglossa 
deceptrix con polinario de C. ochraceum. 
Fuente: elaboración propia.
Polinizadores 
En La Vorágine se encontraron ocho especies de 
abejas euglossinas (Figura 3), dentro de las cuales 
se pueden clasificar: una especie del género Eulae-
ma, una especie del género Exaerete y seis especies 
del género Euglossa (Tabla 2). Las especies de abejas 
encontradas en La Vorágine fueron: Eulaema ni-
grita, Exaerete smaragdina, Euglossa despecta, Eg. 
ignita, Eg. modestior, Eg. tridentata, Eg. deceptrix y 
Eg. liopoda. De estas, se lograron capturar dos abe-
jas del género Euglossa (Eg. deceptrix y Eg. liopoda), 
que presentaban un polinario de C. ochraceum. La 
comunidad de abejas euglosinas estaba dominada 
por El. nigrita. Y presentó un índice de diversidad 
de Shanon H= 1.776. Con un índice de dominancia 
D = 0.2098 y de equitatividad J= 0.8539. El mues-
treo correspondió a una submuestra de la pobla-
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Tabla 2. Censo abejas euglosinas de la vereda la Voragi-




N.° de abejas  
con polinarios
Eulaema nigrita 8 0
Exaerete smaragdina 1 0
Euglossa despecta 1 0
Eg. ignita 3 0
Eg. modestior 3 0
Eg. tridentata 1 0
Eg. deceptrix 5 1





En este estudio se registraron ocho especies den-
tro de tres géneros de abejas euglosinas en la zona 
rural de la ciudad de Cali, en la vereda de La Vo-
rágine. De estas especies, dos se colectaron con 
polinarios de C. ochraceum sugiriendo que son los 
polinizadores de la especie en la localidad. A pesar 
del alto grado de degradación de las condiciones 
ambientales, aún se conserva la interacción de po-
linización de C. ocrhaceum y abejas del género Eu-
glossa. Se sabe que, en Venzuela, la C. ochraceum es 
polinizada por Euglossa gaiani y por E. modestior 
[27], las abejas de la tribu Euglossini  también co-
nocidas como polinizadoras de orquídeas que se 
encuentran a lo largo de América del sur y américa 
central. 
Eulema nigrita es una abeja grande de amplia 
distribución. Se conocen aspectos de su nidifica-
ción [36-37]. La especie está reportada en Brasil, 
Colombia [34], Costa Rica [38] y Panamá [39]. En 
Colombia se conoce en una distribución altitu-
dinal desde el nivel del mar hasta 2500 m.s.n.m. 
[40]. En Brasil se ha reportado como polinizador 
de Notylia nemorosa [41]. También se ha reportado 
polinizando las siguientes orquídeas: Catasetum 
discolor [40], Aspasia principissa [16], Catasetum 
pileatum [42], C. macrocarpum [40], C. viridifla-
vum [16], Clowesia warczewitzii [43], Cycnoches 
aureum [44], C. aurea [45], C. egertonianum [42], 
Dressleria kerryae [43], Houlletia tigrina [46], Co-
chleanthes lipscombiaem [47], Mormodes colossus 
[48], M. igneum [40], M. uncia [49]. 
Exaerete smaragdina es una abeja cleptopará-
sita de nidos de El. nigrita [50]. Penetran en los 
nidos, abren una celda ovipositada y ponen un 
huevo antes de cerrarla de nuevo, los huevos de Ex. 
smaragdina se desarrollan en larvas que utilizan 
las provisiones de las celdas parasitadas [50]. La es-
pecie está reportada en Brasil [51], Colombia [34], 
Costa Rica [38], Panamá [16] y Perú [52]. La especie 
poliniza Clowesia russelliana [53], Cycnoches eger-
tonianum, Gongora atropurpurea, G. bufonia [40], 
G. tricolor [11], Notylia xyphorius [49], Peristeria 
elata [11], Sobralia violacea [49].
Dentro del género Euglossa, la Eg. despecta es 
una abeja de tamaño mediano reportada en Co-
lombia y Perú. Es polinizadora de Coryanthes 
maculata, Dichaea panamensis [16], Gongora 
quinquenervis [40] y Stanhopea panamensis [54]. 
Euglossa ignita posee una amplia distribución geo-
gráfica en el norte de Suramérica y Centroamérica 
[40]. Se ha reportado como polinizador de Aspido-
gyne longicornuh [55], Catasetum discolor [56], C. 
saccatum [57], Coryanthes leucocorys, C. trifoliata 
[57] y Cycnoches egertonianum [48]. La Eg. modes-
tior se reporta como polinizadora de un Catasetum 
indeterminado y de Gongora quinquenervis [40]. A 
su vez, la Eg. tridentata está reportada como po-
linizadora de Catasetum bicolor [48], Coryanthes 
elegantium [58]. La Eg. deceptrix de Colombia y 
Panamá y la Eg. liopoda de Brasil, Colombia y Perú 
son polinizadoras de Catasetum bicolor y C. barba-
tum [40] respectivamente. 
Uno de los objetivos centrales de esta investi-
gación fue el reconocimiento y la identificación de 
los polinizadores de C. ochraceum en la zona de 
La Vorágine. Durante los muestreos se lograron 
capturar E. deceptrix y E. liopoda con polinarios 
de C. ochraceum. Estos resultados contrastan con 
reportes previos en Venezuela, donde la especie es 
visitada por Eg, gaianii y E. modestior [27]. Aunque 
E. modestior fue recolectada en La Vorágine, no se 
observó la presencia de polinarios en los especí-
menes colectados. Un muestreo más prolongado 
podría revelar su eficiencia como polinizadora de 
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C. ochraceum en Colombia, así como la de otras 
especies de Euglossa. 
Identificamos elementos de la comunidad de 
abejas euglosinas de La Vorágine y pudimos de-
terminar dos especies de potenciales polinizadores 
de Catasetum ochraceum. Ya que en la localidad 
no se han registrado otras especies de Catasetum 
[30], asumimos que los polinarios de Catasetum 
corresponden a aquellos de C. ochraceum. Este es-
tudio abre las posibilidades para entender mejor 
una interacción muy llamativa en la biodiversidad 
neotropical.
La estructura poblacional de C. ochraceum en 
La Voragine tiende a tener una proporción similar 
entre juveniles y adultos; sin embargo, los eventos 
reproductivos son poco frecuentes. En el último 
censo se identificó una reducción significativa de 
la población, debido a la expansión del helecho Di-
cranopteris sp. Teniendo en cuenta que la distribu-
ción de C. ochraceum en el Valle del Cauca abarca 
el piedemonte oriental de la cordillera occidental y 
que las semillas de las orquídeas se dispersan por 
el viento largas distancias, es necesario incluir es-
tudios en otras áreas de su distribución para com-
prender las dinámicas a escalas espaciales más 
amplias.
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